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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ᕷẸཧຍࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸Ꮡᅾ࡜࡞ࡾࡘ
ࡘ࠶ࡿࠕࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࠖࡣࠊ୰❧ࡢ❧ሙ࠿ࡽᕷ
Ẹࡢពぢࢆ㞟⣙ࡋࠊ⾜ᨻ࡟ఏ࠼ࡿᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࣁ࣮ࢻᩚഛࡸ⮬἞యࡢィ⏬⟇ᐃࡢ㝿ࠊᕷẸពぢࢆ
⫈ྲྀࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓᚑ᮶ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
࡛ࡣࠊࡑࡢ஦ᴗࢆཷクࡋࡓࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ఍♫ࡢ♫
ဨࡀࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆົࡵࠊᕷẸࡢ
ពぢࢆ཰㞟ࡋᕷẸཧຍࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ
㏆ᖺ࡛ࡣࠊࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࢭࢵࢩࣙࣥࡸ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࣇ
࢙ࢫࢱ࢖ࣝ࡜࠸ࡗࡓᑐヰᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᶵ఍ࡀ
ᛴ㏿࡟ᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ㤳㛗ࡀ⾜࠺ᗈ⫈఍
➼࡛ࡶࡑࡢ㐍⾜ࢆࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀᢸ࠺ᶵ఍ࡀቑ
࠼࡚ࡁࡓࠋᑐヰᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㐍⾜ࡍࡿ࡟ࡣࠊ
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࠊᑐヰࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࢸ࣮࣐
ࡢ▱㆑࡟ຍ࠼ࠊᑐヰࡢࢫ࢟ࣝ࡜⤒㦂ࠊ⣲㉁ࡀᚲせ࡜
࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ
఍♫ࡢ⫋ဨࡔࡅ࡛ࡣྠ᫬࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣࡶᩓぢ
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᑓ
㛛ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢆά⏝ࡍࡿ࡭ࡃࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ
⫋ᴗ࡜ࡋ࡚⊂❧࣭㉳ᴗࡍࡿேᮦࡀቑ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
ᾏእ࡛ࡣࠊUSA࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ᪋タࡢタ⨨ࢆᕷẸཧ
ຍ࡛⾜࠺ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࠊ௻ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࠊୡ⏺ྛᅜ࡛ᗈࡀࡗ
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ࠕᆅᇦ♫఍ࢹࢨ࢖ࣥ◊✲ࠖ➨㸳ྕ㸦2017㸧 
࡚࠸ࡿࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮㸦ᚋ㏙㸧࡛⾜࠺࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࢆᢸᙜࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࠊᅜ㝿࣭Ẹ᪘
⣮த࡞ゎỴࡢሙ㠃࡛ά㌍ࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡞࡝ࠊ
ࡲࡓࠊࡑࡢศ㔝ࡶᩍ⫱ࡸⱁ⾡࠿ࡽࣅࢪࢿࢫ➼ࠎࠊ࠾
ࡼࡑே㛫ࡀ࠸ࡿᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ά㌍ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⫋ᴗ࡜
ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡶࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀ
ά㌍ࡍࡿሙ㠃ࡀᗈࡀࡾࠊ㟂せࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ୰ࠊ᪂ࡓ࡟⮬἞య࡟≉ู⫋࡜ࡋ
࡚ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀ㞠⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦౛ࡀฟ⌧
ࡋࡓࠋ 
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᛴ㏿࡞㟂せᣑ኱ࡢሙ㠃࡟࠾࠸
࡚ࠊ⫋ᴗ࡜ࡋ࡚⊂❧ࡋࡓࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࠊ㞠⏝
ࡉࢀᙜヱ⮬἞యෆ࡛ࡢά㌍ࢆᮇᚅࡉࢀࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ
࣮ࢱ࣮ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ௒
ᚋࡢ◊✲ࡢᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡢ⮬἞యࡢ୰࡛⫋
ဨ࡜ࡋ࡚άືࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ
ࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ⮬἞యࡢෆ㒊࡟ࣇ࢓
ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡣࠊ௒ᅇࡢࡼ࠺
࡟≉ู⫋࡜ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡜ࣉࣟࣃ࣮ࡢ⾜ᨻ⫋ဨࡀࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡑࡢ௵ࢆᢸ࠺ሙྜࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡓࡵࠊࡑࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚୙༑ศ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ௒ᚋࡢ
ᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
2 ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ┠ⓗ 
ࢃࡀᅜ࡛ึࡵ࡚ࠊ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮
ࢆ┤᥋㞠⏝ࡍࡿ஦౛ࡀࠊᐩᒣ┴ịぢᕷ࡛࠶ࡿࠋịぢ
ᕷࡢྲྀ⤌ࡣࠊIAF(international of facilitators ᅜ㝿
ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࢔ࢯࢩ࢚࣮ࢩࣙࣥ)ࡀ⾜࠺ࠕ2015
ᖺ ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ ࢖ࣥࣃࢡࢺ ࢔࣮࣡ࢻࠖ
࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺➨ 2఩㸦㔠㈹㸧ࢆཷ㈹ࡋࡓ1ࠋホ౯ࡉ
ࢀࡓࡢࡣࠊ᪂ᗇ⯋ᘓタ࡟࠾ࡅࡿᕷẸཧຍࡢࣉࣟࢭࢫ
࡬ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ㛵୚ࠊࡑࡢᚋࡢࠕᑐヰࡢ࠶
ࡿᕷᨻࠖ࡬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࠕᑐヰࡢ࠶ࡿᕷᨻࠖࡢᐇ⌧࡟ࡴࡅ࡚ࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ
࣮ࢱ࣮ࢆ≉ู⫋㸦୺ᖿ㸧࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ඹឤࡋࡓࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚
ά㌍ࡋ࡚ࡁࡓ 2ேࡀຍࢃࡾࠊ᪂ᗇ⯋ᘓタࡢ㝿࡟ࣇ࢓
ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆົࡵࡓேᮦࢆㄢ㛗⣭࡛㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㞠⏝ࡋࡓࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡿ⾜ᨻ⫋ဨࡢ
◊ಟࡸ㹍㹈㹒࡜࡜ࡶ࡟ࠊከᵝ࡞ࢫࢱ࢖ࣝࡢࣇ࢓ࢩࣜ
ࢸ࣮ࢱ࣮ࢆᕷ㛗ࡀᣍ⪸ࡋࠊ⫋ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡸࢭ࣑ࢼ࣮ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊᗇ⯋ෆࡢࣇ࢓ࢩࣜ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᬑཬ࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ịぢᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ඲ᅜࡢ⮬἞యࡢ㆟
ဨࡸ⫋ဨࡀどᐹ࡟ゼࢀ࡚࠸ࡿࠋどᐹࡢሗ࿌᭩ࡣ࢖ࣥ
ࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ከᩘ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞⤒⦋࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ
࠿ࠊ඲యࡢయ⣔ࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸦2016 ᖺ 8 ᭶
24᪥⌧ᅾ࡛ 4ேᅾ⡠ࡍࡿ㸧࡜ࡋ࡚㞠⏝ࡉࢀࡓ⾜ᨻ⫋
ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚ࡢᙳ㡪ࡸຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚➼ࠊ
࡯࡜ࢇ࡝᝟ሗࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ 
⮬἞య࡟᰿ࢆୗࢁࡋࡓࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢᙳ㡪ࠊ
ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊ௒ᚋ
ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢጼࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡁ
ࡓ࠸ࠋ 
 
3 ịぢᕷࡢᴫせ 
3.1 ᕷໃ 
 ịぢᕷࡣᐩᒣ┴ࡢ໭➃࡟఩⨨ࡋࠊ▼ᕝ┴࡜ࡢ┴ቃ
࡟࠶ࡿேཱྀ 49,244 ே㸦2016 ᖺ 22 ᭶ 2 ᪥⌧ᅾ㸧2ࠊ
ࡢ⮬἞య࡛࠶ࡿࠋ 
 ⏘ᴗᵓᡂࡣᖹᡂ 22 ᖺࡢᅜໃㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ➨୍
ḟ⏘ᴗ 4.9㸣ࠊ➨஧ḟ⏘ᴗ 37.0㸣ࠊ➨୕ḟ⏘ᴗ 58.1㸣
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ3ࡀࠊ୍ḟ㔠ᒓࠊࡑࡢ௚〇㐀ᴗࠊ⁺ᴗࢆ
୰ᚰ࡜ࡍࡿ㎰ᯘỈ⏘ᴗࠊᐟἩᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࢧ࣮ࣅ
ࢫᴗࡀ⛣㍺ฟධ㢠ࡢ኱ࡁ࡞๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ4ࠋ㈈ᨻ
ຊᣦᩘࡣᖹᡂ 26 ᖺỴ⟬࡛ 0.43ࠊᐩᒣ┴ෆ࡛ࡣ୰⛬
ᗘࡢᣦᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᐩᒣ┴ࡣ 0.43744㸧ࠋ≉⏘ရ
࡜ࡋ࡚ࠊịぢࡢᐮࣈࣜࡣ᭷ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
࠙ᅗ 1ࠚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ᪂ᗇ⯋ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 
๓ฟࡢ IAF ࡛ࡢ⾲ᙲᑐ㇟࡜ࡶ࡞ࡗࡓ᪂ᗇ⯋ࡢ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࡣࠊ᪂ᗇ⯋ᘓ᭰࠼࡟࠶ࡓࡾࠊᕷẸཧຍ
ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࠊᗫᰯ࡟࡞ࡗࡓ㧗ᰯࡢయ
⫱㤋ࢆࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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⮬἞యࡀ┤᥋㞠⏝ࡍࡿࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢຠᯝ̿ịぢᕷࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢሗ࿌̿㸦ᯘຍ௦Ꮚ㸧 
ࡶ࡜ࡶ࡜ࡣ㧗ᰯࡢయ⫱㤋࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ᪂ᗇ⯋ࡢ
≉ᚩࡣࣇࣛࢵࢺ࡞ࣇࣟ࢔࡛࠶ࡾࠊ௚㒊⨫ࢆぢΏࡏࡿ
ᗈ࠸✵㛫ࡢᗇ⯋࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰ᚰ࡟ࡣࠊ࢞ࣛࢫᙇ
ࡾࡢ఍㆟ᐊࡀ⨨࠿ࢀࠊ఍㆟ࡢᵝᏊࡀእ࠿ࡽぢ࠼ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᗇ㆟ࡶࡇࡇ࡛⾜ࢃࢀࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᗇ⯋ෆྛᡤ࡟ᑐヰ㸦ࢲ࢖࢔ࣟࢢ㸧ࢆಁࡍࡼ
࠺࡞ࢥ࣮ࢼ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࠕࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮ᗇ⯋ࠖ
࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮࡜ࡣࠊࠕ໭
Ḣࡢ▱ⓗ㈨ᮏ⤒Ⴀ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࠊᮍ᮶ࡢ౯್ࢆ⏕ࡳ
ฟࡍࢭࣥࢱ࣮࡛ࠊ」㞧࡞ၥ㢟ࢆࢫࣆ࣮ࢹ࢕࡟ゎỴࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊከᵝ࡞ᑓ㛛ᐙࡸࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࢆ㞟ࡵࠊ
࣮࢜ࣉࣥ࡟ᑐヰࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚Ⓨᒎࡋࡓࠊᑐヰࡢࡓࡵ
ࡢᑓ⏝✵㛫࡛࠶ࡾࠊே࡜ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ
௻ᴗࡸ♫఍ࡢኚ㠉⿦⨨࡛ࡶ࠶ࡿࠖ5࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
᪂ᗇ⯋ࡢࢹࢨ࢖࣮ࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡣࠊୡ⏣㇂ࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ࣮㸦ᙜ᫬ࡢὸᾏẶ㸧ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚
㛵ࢃࡗࡓࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀịぢᕷᙺᡤ࡜࡜ࡶ࡟ IAF
࡟ホ౯࣭⾲ᙲࡉࢀࡓࠋὸᾏẶࡣᚋ࡟ịぢᕷࡢ㒔ᕷ࣭
ࡲࡕ࡙ࡃࡾᨻ⟇┘╩࡟㏄࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᪂ᗇ⯋࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊࠕ⫋ဨࡀࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮
ࢱ࣮࡜࡞ࡾࠊࢸ࣮࣐ẖ࡟ศ⛉఍ࢆ㛤ദࡋࠊ࣮࢝ࢻࢆ
౑ࡗࡓヰࡋྜ࠸ࠊᶍᆺࢆ౑ࡗࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊ෗
┿ࢆ⏝࠸ࡓ㐍⾜ࠊ❆ཱྀࢧ࣮ࣅࢫࢆ෌⌧ࡋࡓᑍ๻ࠊ㈈
ົ≧ἣࢆヲ⣽࡟බ㛤ࡍࡿウㄽᆺୡㄽㄪᰝ࡜࠸ࡗࡓ
ᵝࠎ࡞᪉ἲࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᕷẸ఍㆟ࢆ⾜࠸ࠊ᭱
⤊ⓗ࡞ࢹࢨ࢖ࣥࢆࡘࡃࡾࠖ6ࡇࢇࡔࠋྠ᫬࡟ࠕ⣙ 50
ྡࡢᗇෆࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ⫱࡚࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㞟኱ᡂ7ࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 
4 ࣄ࢔ࣜࣥࢢෆᐜ 
4.1 ࣄ࢔ࣜࣥࢢᴫせ 
 ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢᴫせࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥᫬ 2016ᖺ 8᭶ 24᪥㸦Ỉ㸧 
9㸸00㹼12㸸00 
ሙᡤ ịぢᕷᗇ⯋ 2㝵 
ịぢᕷ ᮏᕝẶ㸦ịぢᕷ㛗㸧 
ὸᾏẶ㸦㒔ᕷ࣭ࡲࡕ࡙ࡃࡾᨻ⟇┘ࠊࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸧 
㇂ෆẶ㸦㒔ᕷィ⏬࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢹࢨ
࢖ࣥᛂ᥼ㄢ୺ᖿࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮㸧
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢺ 
ᆏᮏẶ㸦NPO ἲே᪥ᮏࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮
ࢩࣙࣥ༠఍㸧 
 ᯘ 
ୖグ࡟ịぢᕷ⛎᭩࣭ᕷẸ࡜࡜ࡶ࡟๰ࡿᮍ᮶ᨻ⟇ㄢ
୺஦ࠊ㧗ᮌẶ➼ 3ྡࢆຍ࠼࡚ࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆ㞠⏝ࡋࡓ
⌮⏤ࡸᮇᚅࠊ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ 
࠙ᮏᕝᕷ㛗ࠚ 
ۑࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ㐀ユ 
ၟᕤ఍㆟ᡤ໅ົ᫬௦࡟఍㆟ࡢタႠࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ
ࡢ⤒㦂࠿ࡽࠊ఍㆟ࢆຠ⋡ⓗ࡟ࠊ❧యⓗ࡟ࠊ࠺ࡲࡃ㐍
ࡵࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊୡ⏣㇂ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢭࣥࢱ
࣮࡬ຮᙉ࡟⾜ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࢹࢨ࢖ࣥࠊ
ࢤ࣮࣒ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᏛࢇࡔࠋࡇࡢ᪉ἲ
ࢆᾐ㏱ࡉࡏࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋNPO ἲே᪥ᮏࣇ࢓
ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ༠఍࡟ࡶຍධࡋࠊ఍㆟ࡢᨵ㠉ࢆ᥎㐍
ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
᪂ᗇ⯋ 2㝵ࠋ୰ᚰ࡟࠶ࡿࡢࡀ࢞ࣛࢫᙇࡾࡢ఍㆟ᐊࠋ
➹⪅᧜ᙳ ᕷᙺᡤෆ࡛ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢᵝᏊ
㸦ྑ࠿ࡽᮏᕝᕷ㛗ࠊᆏᮏẶࠊὸᾏẶࠊ㇂ෆẶࠊᡭ๓ࡀ➹⪅㸧
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 㸧7102㸦ྕ㸳➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
 ࠚᖿ୺ෆ㇂࠙
 ࢔ࣜࣕ࢟ࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇۑ
ᛮ࡜࠸ࡋᴦࠕࠊ௦᫬ᡤ✲◊⟇ᨻOPN㸧ேἲOPN㸦
࡚ࡗྜࡾㄒ࡜ࠖࡡࡼ࠸࠸࡜ࡿࡁ࡛࡟ᴗ⏕ࢆ࡜ࡇࡿ࠼
ࡿࡍ࡜ᴗ⏕࣭ᴗ⫋ࢆ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡜㛫௰ࠋࡓ࠸
ࢆ࣮ࢿ࣐ࢥ࢚ࠊࡣ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚࠸㛤ࡶ఍✲◊ࡢࡵࡓ
άࡶ࡛㠃ሙࡢႠ㐠ࡢ࣮ࢿ࣐ࢥ࢚ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ✲◊
 ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛⏝
ࡢᕷᑿ୐ࠊ࡟ࡕࡢࡓࡋࢆ஦⌮࡛ᡤ✲◊⟇ᨻ㹍㹎㹌
ᙺᕷᑿ୐ࠊᚋࡢࡑࠊ࣮ࣕࢪ࣮ࢿ࣐ࣥ࢘ࢱ࡚࡟ OMT
ࠋࡓࡋືά࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡾ࡞࡜ဨ⫋ࡢᡤ
ฟ๰࠸ࢃ㈰ࠊ⏕෌ࡢ㸧ࢃࡀࡂࡑࡳ㸦ᕝ♺ᚚ࡟᫬ࡢࡑ
ᯝᡂࡀ࡜ࡇࡓࡋ᪋ᐇࢆ8ࠖ ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᕝ⚚ᚚࠕࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ
 
 ឤᐇࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇෆᗇࠐ
ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟ෆᗇࡢࡘ୍ࠊࡣᅾ⌧ࡓࡗ⛣࡟ᕷぢị
࢓ࣇ࡛ෆ⯋ᗇࠊࡾ࠶ࡀᯝຠ஌┦࡜ࡿ࠸ᩘ」ࡀ࣮ࢱ࣮
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈࡀᅖ⠊ࡿࡁ࡛ືάࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋឤᐇࢆ
  
 ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡓࡋ⏝㞠ࢆ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ 3.4
 ࠿ࡿ࠶ࡣ໬ኚࡢ㆑ព࡟ဨ⫋ 1.3.4
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
 ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ㆑ពۑ
ࣛࣉࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡣ࡟Ặᾏὸ
㛫ᮇ࠺࠸࡜ᖺ 3ࠊ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࠊ࣮ࢼࣥ
⏬ィࠊ࡟୺ࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗࢃ㛵࡚ࡅタࢆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟ᦠ㐃ࡢᶓࡢ࡛ෆᗇࡢᴗ஦⣔
࡛ࡢࡶࡿࢃኚ࡛ኤ୍ᮅ୍ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢ㆑ព
࡞ⓗ᩿ᶓࠋࡿ࠶࡛஦኱ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡛┠࠸㛗ࠊࡃ࡞ࡣ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿぢ࡛Ⅼど
࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃࡿ᫂ࡀෆᗇࠊࡣ࡛㠃ࡢẼᅖ㞺
ࡶ࡚᮶࡟࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ
࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࡝࡞ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡸಟ◊ࠊ࠸ࡽ
ࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ㆟఍ࠊ࡚ࡋ࡜౛ࡢᯝຠࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠊࡀဨ⫋࡞ཱྀ↓ࡓࡅ࠺ࢆಟ◊ࡢẶᒣ㔥ࡢ఍༠ཬᬑࣥࣙ
ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࢆࢺࣥࢥ࡟ࢡ࢖ࣞࣈࢫ࢖࢔
ᅖ㞺࠸ࡍࡸࡳࡋぶࡓࡅ○ࡀဨ⫋ࡓ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜࠸ሀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ
࡙ሙࠕࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆ♧ᣦࠊ࡚࡭࡞ࡋᢲࡶဨ⫋ࡢ௚
ࣙࢩࢡ࣮࣡ࢆሙ఍ࠊࡿ࠶࡛ࣝ࢟ࢫࡿࢀࢃ࠸࡜ࠖࡾࡃ
ࡃ࡙Ẽᅖ㞺࠸ࡍࡸࡋヰࠊࡋႠタ࡟ᙧయ࠸ࡍࡸࡋࣉࢵ
ᚓ⩦ࢆࣝ࢟ࢫࡀဨ⫋ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡾ
ࢆຊ⬟ࡓ࠸࡚ࡗࡶ࡟ⓗᅾ₯ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠶ࡘࡘࡋ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡁᘬ
 
 㠉ᨵࡢ㆟఍ۑ
ࡢാ༠ࡢ࡜Ẹᕷࡣሙࡿࡍ㌍άࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ 
ࢆᛶ⏘⏕ࡢ㆟఍ࡢ࡝࡞఍㆟ࠊᨻ⾜ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔሙ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡶ࡟ࡿࡵ㧗
௨๭5ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ9໬ࡿ࠼ぢࢆ㆟఍ࠊࡣᅾ⌧
ࡾṧࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㆟఍࠸ࡋᴦࡃࡿ᫂ࡣୖ
ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡲ⮫࡚ࡵワࢆ⏬௻ࠊࡀࡔᛕṧࠊࡣ㆟఍ࡢ
ࢆ࡝࡞ⓗ┠ࠊᶆ┠ࡓࡋᐃタࠊࢫࢭࣟࣉࡢ⾜㐍ࠋࡿ࠶
ࡵ㐍ࢆ໬ࡿ࠼ぢࡢ㆟఍ࡿ࡞ࡽࡉࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍ᭷ඹ
ព᭷ࠊࡋ໬ࡿ࠼ぢࡶ㆟ᗇࠊࡣࡃࡺࡃࡺࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡜㆟఍࡞⩏
ࢪ࣮ࢸࢫࡢ㆟఍ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅࡀᚰ࡟㝿ࡢ㆟఍
࠸ྜࡋヰ࡞࠺ࡼࡢڹڹ࡚࠸ࡘ࡟ۑۑࡣᅇ๓ࠕ࡟࡜ࡈ
ࡢڧڧࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠐࠐࡣᅇ௒ࠊ㸧ࡾ࠼࠿ࡾࡩ㸦ࡓࡋࢆ
࡛㆟఍㸧ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡸ᪥௒㸦ࡿࡍࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ
࡜࠸࡞ࡀ㛫᫬ࠊ࠸ࡋᛁࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࠖࡿ࠶
ࡿぢࢆᩱ㈨ࡢ᪥௒࡚ࡵึ࡛㆟఍ࡾ࡞ࡁ࠸࡛⏤⌮࠺࠸
ࡢᚋ௒ࡣၿᨵࡢ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ
 
 ࠚᖿ୺ෆ㇂࠙
 ࡚ࡗ࠼࠿ࡾࡩࢆᖺ3ۑ
⏕ࡢ㆟఍ࡢ㛫᫬2 ࡣᅾ⌧ࠋᖺ3 ࡚ᚓࢆ⫋࡟ᕷぢị
ᑐࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋຊດ࡟࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆᛶ⏘
ࡗᅇࡀACDPࠊᦠ㐃ࡢ㒊ෆᨻ⾜ࠊᡂᙧពྜࡿࡼ࡟ヰ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟┠㡯ࢡࢵ࢙ࢳࢆ࠿ࡿ࠸࡚
ࢀࡇࡣᖺ௒ࠊ࡛୰ࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࢆࢫࢭࣟࣉࡢయ඲
ࢆⅬど࠺࠸࡜࡟ⓗⅬ㔜ࢆࢀࡇࡣ࡛ᅇྛࠊ࡟ⓗⅬ㔜ࢆ
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇ⮫࡚ࡗࡶ
࠶࠸࠶ࡁࢃࡀẸᕷࠊࡣ࡛࠸ྜࡋヰ࣭㆟఍ࡢ࡜Ẹᕷ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠ࢆ㆟఍ࡿࡁ࡛࡜࠸
㌟࡜࠸࡞ࢃ౑ࠊ࡛ࡢ࡞ල㐨ࡣࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡗ౑ࢆල㐨࡟ⓗᴟ✚ࡀဨ⫋ࠋ࠸࡞࠿௜࡟
ᩋኻࡣᖺ1 ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡅ᥃ᚰ࡟࠺
ࣟࣉࡢ࡝࡯ 01 ࡣᅾ⌧ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉチࡀ
ᕷࠊࡿ࠶࡛ࡘ1 ࡢ୰ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᙜᢸࢆࢺࢡ࢙ࢪ
ࠊ࡛࡝ࠖ࡞ ࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩࠕࡿࡍヰᑐ᥋┤ࡀẸᕷ࡜㛗
࡛ࡀሙࡢ㊶ᐇࡢဨ⫋ࡿ࠶࡟㝵ẁࡢ2 ࣉࢵࢸࢫ࡟ࠎᚎ
 ࠋࡓࡁ࡚
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿࡁ࡛࡟࢕ࢹ࣮ࣆࢫ࡜ࡗࡶࠊࡣᐇ
࠸࡚ࡗࡲᗈ࡟ෆ⯋ᗇࠊ࠼ቑࡀဨ⫋ࡴ㐍࡟2 ࣉࢵࢸࢫ
㊶ᐇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡵ㐍࡟ⓗᴟ✚࡟࠺ࡼࡃ
 ࠋࡿ࠶࡟ᐩ㇏ࡣሙࡢ
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 㸧Ꮚ௦ຍᯘ㸦̿࿌ሗࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢᕷぢị̿ᯝຠࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡍ⏝㞠᥋┤ࡀయ἞⮬
 
 ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡓࡋ⏝㞠࡚ࡋ࡜ဨ⫋ 2.3.4
 ࠚᖿ୺ෆ㇂࠙
 ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ۑ
࡛ᚓ⣡ࠊⓗ⋡ຠࠊ࡟ࡵࡓࡓࡗ࠶࡛⪅㒊እࠊࡣࡘ୍
ࡢ࡝࡞ಀ㛵ຊࡢ㒊ෆࡸ᝟஦ࡢඖᆅ࡞せᚲ࡟㆟఍ࡿࡁ
ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ࢃࡀሗ᝟࡞⣽⧄
㥔ᖖ࡟ᡤᙺᕷ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ࠊࡣሗ᝟࠸࡞࠸࡚ࡋ໬ᅾ㢧
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
㆟఍ࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟㒊ෆᨻ⾜
ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟㆟఍ࠋࡿ࠶ࡀ఍ᶵࡿࡍ୚㛵࡟
⫋ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝άࡀࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡋຍཧ
 ࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡟ࣈ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡࡀ᱌ᥦࡢࡽ࠿ဨ
 
 ↓᭷ࡢ➼᭩࿌ሗࠊᰝㄪࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠ 4.4
 ࠋ࡜ࡇࡢ࡜࠸࡞࠸࡚ࡋᡂసࠊࡣࡢࡶࡢࡽࢀࡇ
⛬๭1 ࡛ෆᗇࠊ࡜ࡿࡡᑜࢆྜ๭ࡢཬᬑࡢ㛫ࡢဨ⫋
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࠊᗘ
 
 ࡚࠸ࡘ࡟ᡂ㣴࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢဨ⫋ᨻ⾜ 5.4
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
 㝵ẁ㸯➨ ᡂ㣴ࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇဨ⫋ۑ
ࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢᅇ8㹼6ࠊࡶ࡛୰ࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
ဨ⫋ᡤᙺᕷࠋ࠸࡞ᑡࡣᮦேࡿࡁ࡛ࡀࣥ࢖ࢨࢹࡢࣉࢵ
࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀࣜࡢ⯋ᗇᡤᙺᕷࠊ࡚ࡡවࡶಟ◊ࡢ࡬
࣮࣡ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆᅇ 01 ඲ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡿࡍ㛵
ᩍ࡟ဨ⫋ࢆࣥ࢖ࢨࢹࢫࢭࣟࣉࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ
ࡵࡓࡿࡵົࡀဨ⫋ࢆ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡓࡲࠋࡓ࠼
࣮ࢱࣥࢭࡾࡃ࡙ࡕࡲ㇂⏣ୡࠊࡣ࡛ಟ◊ဨ⫋ࡓࡗ⾜࡟
࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆ01࠘⟽ල㐨ࣥ࢖ࢨࢹࡢຍཧࠗࡓࡋⴭࡀ
 ࠋࡓࡗ⾜
✵ⓗ㐀๰ࡍฟࡳ⏕ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜ヰᑐࠕ 
࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢဨ⫋࡛ෆᗇࠊ࡚ࡋ࡟ᶆ┠ࢆࠖ㛫
 ࠋࡓࡋᡂ㣴ࢆ
 
 㝵ẁ㸰➨ ᡂ㣴ࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇဨ⫋ۑ
࡛ࢆ11ࣥ࢖ࢨࢹࢫࢭࣟࣉࡀဨ⫋ࠊࡣࣉࢵࢸࢫࡢḟ 
ࢫࢭࣟࣉࠊࡣ࡟Ặᾏὸࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠸㢪࠾࠺ࡼࡿ࠼⪃࡟⥴୍࡜ဨ⫋ࢆࣥ࢖ࢨࢹ
ࣉࠊࡔࡓࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀࢇࡉᾏὸࡣ๭9 ࡣ࡛Ⅼ᫬⌧
⪃ᛮ࡚࠸࡟⥴୍࡟㛫᫬ࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆࣥ࢖ࢨࢹࢫࢭࣟ
 ࠋࡿ࠶࡛఍ᶵ࡞㔜㈗ࡶ࡜ࡇࡿぢࢆࢫࢭࣟࣉࡢ
࡟࠺ࡼࡿࡁࡁ࡛ᚓ⩦࡛ࣉࢵࢸࢫ 2ࠊࡣࣝ࢟ࢫࡢࡇ
ࢭࣟࣉࡀẶᾏὸ࡜ᐙ㛛ᑓࠊࡣ1 ࣉࢵࢸࢫࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ဨ⫋࡜Ặᾏὸࠊࡣ࡛2 ࣉࢵࢸࢫࠋࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࢆࢫ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹ࡛
 
 㝵ẁ㸱➨ ᡂ㣴ࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇۑ
࢓ࣇࡢྡ 42 ࡛୰ࡢྡ 062 ⣙ဨ⫋ᨻ⾜⯡୍࡛ᖺ 3 
ᛂࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡸ࡟ⓗᴟ✚ࢆᡂ㣴࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ
ࢆ࿡⯆࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡀဨ⫋ࠊ࡚ࡵྵࡶᅋ᥼
ࡋ⏝ά࡛୰ࡢ஦௙ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡿ࠸࡛ࢇᮃࢆ࡜ࡇࡘᣢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆᡂ㣴ࡘࡘ

 ➼ᗘ㢖ࠊ㠃ሙࡢືάࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ 6.4
 ࠚᖿ୺ෆ㇂࠙
 ౛஦ࡢືάۑ
ᴗ஦ࠖࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩࠕࡿࡍヰᑐࡀ㛗ᕷ࡜Ẹఫ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋືάࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡛ࡇࡇࠊࡾ࠶ࡀ
࡯ே05㸻༊ᆅ12ே3㹼2ࠊࡣဨ⫋ᙜᢸᇦᆅࠊᅾ⌧
⋡໬㱋㧗࡟≉ࡣ༊ᆅ31 ࡢ୰ࡢ༊ᆅ12 ࡢࡇࠋࡿ࠸࡝
 ࠋ࠸㧗ࡀ
㢟ヰࡓࡁ࡚ฟ࡛ࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩࠊ࡚ࡋ࡜౛ࡢ㌍ά
สⲡࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋ࡜ᴗ஦クጤ࡟ẖ༊ᆅࠋࡿࡆᣲࢆ
࠶ࡀ᱌ᥦࡢࡽ࠿㛗༊࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡆୖࢆᙜ᪥ࡢࡾ
ࡃࡲ࠺ࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿࢀࡉฟࡀ᱌ᥦ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ
ࠊࡋධ௓ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟ࡇࡇࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᛂᑐ
ࡽ࠿๓௨ࠊ࡜ࡿࡍࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋฟࡁᘬࢆᬒ⫼ࡢ᱌ᥦ
ࡉクጤ࡚ࡋ⟬ィ࡛㸧ࡃࢇ࡟㸦ᕤே1 ࡣࡾสⲡࡢඖᆅ
࡚ࡗ࠿࠿ᕤே3 ࡣᅾ⌧࡟ࡵࡓࡢ໬㱋㧗ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀ
ᙜ᪥ࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ
࡞ⓗほᐈࠊࢀࡉ᭷ඹࡀሗ᝟ࡢ➼ᬒ⫼࠺࠸࡜ࡿࡆୖࢆ
ࡁ࡛ࡀồせ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋ࡜ᕤே2 ࡚ࡗࡶࢆᣐ᰿
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
ࡓࡀ౛஦ࡿࡍධ௓ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࢇࡉࡃ
  
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
 ᚋධ௓࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇۑ
 ᗘไࡽ࠿ࡁࡸࡪࡘࡢẸᕷࠊ࡟࠺ࡼࡢ౛஦ࡢࡽࢀࡇ
 ࣀ࢖ࠕࡽ࠿ࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆ
 ࡾสⲡࠕࠊࡣᗘ௒ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋ⨨タࢆࠖㄢࢩࢩ
 㣗ࢆⲡ㞧ࡣ࡛ㄢࡾสⲡࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡃࡘࢆࠖㄢ
 ࡜࠺ࡇ┬ࢆ㛫ᡭࡢࡾสⲡࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⫱㣫ࢆ㇜ࡿ࡭
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏬ィ
࢖࢔ࠕࠊ࡜ࡿࡵጞࢆࡾࡃ࡙ࡕࡲࡽ࠿ヰᑐ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ᬒ⫼ࡓࡋฟࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡓฟ࡛ࡇࡑࠋࡍฟࢆ࢔࢕ࢹ
࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆࢀࡑࠋࡿ᥈ࢆ࠿ఱࡣࢬ࣮ࢽࡿ࠶࡟
ࡍ⾜ᐇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝ࢆఱࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ❧☜ࡀࣉࢵࢸࢫ࠺࠸࡜ࠖࡿ
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 㸧7102㸦ྕ㸳➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ཧ࡜ࢇࡔࢇࡔࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩ
ࡢࡓࡵጞ࡛ࡇࡑࠋࡿ᮶࡚ࡗ࡞࡟ࡌྠࡀࢀࡪ㢦ࡿࡍຍ
㛤࡟㛫᫨ࠊࡣࢡ࣮ࢺᏊዪࠋࡿ࠶࡛ࠖࢡ࣮ࢺᏊዪࠕࡀ
ࡍຍཧࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡽࡀ࡞࠼ኚࢆ᫬᪥ࠊ࡝࡞ࡿࡍദ
Ⰻࠕࡣࡽ࠿Ẹᕷࡓࡋຍཧࠊࡀࡿ࠶࡛࠸ࡽࡃ๭1 ࡣࡢࡿ
ࢩ࢓ࣇࡶࢀࡇࠋ࠸ከࡀᛂ཯࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡋᴦࠖࠕ ࡓࡗ࠿
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ୚ᐤࡀ㌍άࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜ

 ᛂ཯ࡢẸᕷۑ
ࣝࣞ࢔ࡿࡍᑐ࡟࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡸヰᑐࡣ࡟Ẹᕷ 
ぢពࠊࡣࡵࡌࡣࠋࡔ࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣᛂ཯࣮ࢠ
ᕷ࠺࠸࡜ࡿ᮶࡚ࢀࢃゝࠊࡿࢀࡉ࠿᭩ࠊࡿࢀࡉࢃゝࢆ
࠸࡞ࡋຍཧࠊࡋࡿ࠸ࡶேࡿࡍุᢈࠊࡓࡲࠋࡓ࠸ࡀẸ
ࢀࡽぢࡃከ࡟ᛶ⏨࠸ⱝࠊᛶ⏨ࡢ㱋㧗࡟≉㸦ࡿ࠸ࡶே
ࡃ࡞ࡽࡸࡀẸᕷᨾఱࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗᡶࢆ㔠⛯ࠊ㸧ࡿ
㡭ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸ࡶே࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚
ࢩ࢓ࣇࠊሙࡢヰᑐࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩࡣ
ឤ࡜ࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࢀᐜࡅཷࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌ
 
  ࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢᚋ௒ 7.4
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
 ࡾࡀᗈࡢ࡛ෆဨ⫋ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇۑ
⫋ࡢ࡝࡯ே004 ࡿ࠸࡚࠸ാ࡛ែᙧ࡞ࠎᵝࡣ࡟ෆᗇ
࣮࣑࡞༢⡆ࡽ࠿㆟఍ࡢຍཧẸᕷࠊࡣሙ⌧ࠋࡿ࠸ࡀဨ
ࢆ㆑ព㢟ㄢࠋࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀࢀࡒࢀࡑࠊ࡛ࡲࢢࣥ࢕ࢸ
㆟఍ࠊࡣ࠸㐪ࡢဨ⫋࠸࡞࠸࡚ࡗᣢ࡜ဨ⫋ࡿ࠸࡚ࡗᣢ
࠿࡚ࡗᅔࡸࡁ࡜ࡓࡋᩋኻࠊ࠿ࡢࡿࡍᙉຮ࡟๓࠺⾜ࢆ
࠿ศࡀᛂᑐࡢဨ⫋ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡢࡃ⾜࡟ㄯ┦࡟ᚋ஦ࡽ
 ࠋࡔ࠺ࡼࡓࡁ࡚ࢀ
ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡓࢀࢃゝ࡟㛗ᕷࡣࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
ࡀ࠿ࡿࡍ࠺࡝ࡣ࡛ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛࡟ࡄࡍࠊ࡚
ゝ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋㄯ┦࡟ᖿ୺ෆ㇂ࡣࡎࡲࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
Ⅼどࡢ⪅஦ᙜࠊࡸࡾࡃ࡙⏬ィࡢຍཧẸᕷࠊࡣᚋ௒
ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ὶ୺ࡀⅬどࡢ㸧ni tekram㸦ࡪᏛࡽ࠿
ࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡍࡲࡍࡲࠊ࡛ࡢ
 ࠋࡿ
 
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
 ࡍฟࡁᘬࢆຊ⬟ࡢẸᕷ࡞ⓗᅾ₯ۑ
࢔ࡢ 005ࠊ࡚ࡋ࡜ࡍฟࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡘ㸳ே 001
ኚࢆ఍♫࡛ྜ๭ࡢ 2㹼1 ࡛୰ࡢࡇࠋࡿฟࡀ࢔࢕ࢹ࢖
࡟ࡉࡲࠋࡔ࠺ࡼࡿࡃ࡚࡛ࡀ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡢࣝ࣋ࣞࡿ࠼
 ࠋࡿࢀࡉ㊶ᐇࡀࠖ࡟ᙧࢆⅬどࠖࠕ ࡟ᙧࢆࡁࡸࡪࡘࠕ
ࡀ᱌ᥦ࠺࠸࡜ࠊࢆࣞ࢖ࢺࡢᘧὒ࡟ᰯᏛᑠࠊࡤ࠼౛
ࠊࢆࣞ࢖ࢺࡢᘧὒ࡟㤋Ẹබࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚ
Ẹබࡿ࠶01ࠊ᫬ᙜࠋࡓࡗ࠶ࡽ࠿⪅㱋㧗ࡀ᱌ᥦ࠺࠸࡜
ཷࢆ᱌ᥦࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗධࡀࣞ࢖ࢺᘧὒ࡟㤋
 ࠋࡓࡋධᑟ࡟㤋Ẹබࡢ࡚඲ࠊ࡚ࡅ
㜵ࠋࡿࡃ࡚ฟࡀⅬどࡢ⅏㜵࡜ࡿࡍࢆࢡ࣮ࢺ఍Ꮚዪ 
࡟ᛶዪࠊࡾ࠾࡚ࡋヰ࡛ࡅࡔᛶ⏨ࠊ᮶ᚑࡣ࡚࠸ࡘ࡟⅏
ࡢ㘠ᅵࡸ㣗ᖖ㠀ࠋࡿ࠶ࡀ≧⌧࠺࠸࡜࠸࡞᮶ࡀሗ᝟ࡣ
ࡿࡏࡉฟ⾲ࢆ࠸᝿ࡿࡍᑐ࡟⅏㜵ࡢᛶዪ࡚ࡋദ㛤ࢆ఍
 ࠋࡓࡁ࡛ฟ๰ࢆ఍ᶵ
㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡲ㞟ࡶே࠸࡞ࡶேࡿ࠶ࡀᚰ㛵ࡃ࠿࡟࡜ 
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡃ࡚ฟࡀⅬど࡞ࡓ᪂ࡤࢀࡲ㞟ࠋࡿ࠶࡛せ
࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ሙࡢࡑࡶẸᕷࠋࡍᣦ┠ࢆពྜࡢẸᕷ
ࣞࣉࡣࡃࡺࡃࡺࠊࡾ࡞࡟࡜ࡈศ⮬ࡀᚰ㛵ࡢ࡬ᨻᕷ࡛
⏬ィࡣ࡛య἞⮬ࡢ௚ࠊࢇࡪࡓࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣮࣮ࣖ
ࡣ࡛ࡢ࠸ከࡀ⪅ຍཧ࠸࡞࠸࡚ࡋ㊶ᐇ࡛ࡅࡔࡿࡃࡘࢆ
ࡇࠋࡿ࡞࡟⪅㊶ᐇࡀ⪅ຍཧࡣ࡛ぢịࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࡋࡸቑࢆẸᕷ࡞࠺ࡼࡢ⪅㐨ఏࡢ⩏୺୺Ẹࠊ࡞࠺ࡼࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚
ࡑࠋࡿࡁ࡛᭷ඹࢀࡉ໬ࡿ࠼ぢࡀ㢟ㄢࡓࡗ࠿࡞࠼ぢ
ࡣ࡛୰㏵ࡢࡑࠋࡃ࠸࡚ࡋࡾᇼ῝ࠊࡾ⤠ࢆ࣐࣮ࢸ࡚ࡋ
♧ᥦࡀẸᕷࢆἲ᪉Ỵゎࠊ࡛ሙࡢ࠸ྜࡋヰ࠸࡞ࡋᩓᣑ
࡚ࡋᣦ┠ࢆែ≧ࡃ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ⎔ᚠ࠺࠸࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡋ
 ࠋࡿ࠸
 
 ௚ࡢࡑ 8.4
  ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢫࣜࡿࡼ࡟➼ື␗ 1.8.4
ࡀື␗࡝࡞ࡿࡍ௦஺ࡀ㛗ᕷࠊࡿࢃኚࡀ⨫㒊ࡢဨ⫋
࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟0 ࡀࡢࡶࡓࡁ࡚ࡆୖࡳ✚ࠊ࡜ࡿ࠶
 ࠋ࠿࠸࡞ࡣᛕᠱ࠺࠸
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
ᢸ࡛౛᮲࣭ᗘไࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍࡃࡻࡋᡶࢆᛕᠱࡢࡑ
࣐ᕷ㒔㸦ἲ⏬ィᕷ㒔ࠊ࡚ࡋ࡜౛ࡢࡘ୍ࠋࡃ࠸࡚ࡋಖ
ᐇ඘ࢆ㌟୰ࡢ⛬つࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ⛬つຍཧẸᕷࡢ㸧ࢫ
⥅ࢆᗘไࡢࡇࠊᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡏࡉ
ཧẸᕷ࡚ࡅྥ࡟ᐃไࡢ౛᮲ᮏᇶ἞⮬࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ⥆
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆウ᳨࡛ຍ
ࢩ࢓ࣇ㸦࡜ࡇࡓࡋ࡟࠺ࡩ࡞ࢇࡇࠕࠊ࡟୰ࡢᚰࡢẸᕷ 
ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡸሙࡢ࠸ྜࡋヰࡿ࠸ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜ
࡚ࡗṧ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࠖࡡࡼࡓࡗ࠿Ⰻࡀ㸧࡝࡞᪉ࡵ㐍
ࡋ⥆⥅࡛ࣝ࣋ࣞሙ⌧ࠊ࡚ࡏే࡜ಖᢸⓗᗘไࠊࡤࡅ࠸
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚
ࡸࡪࡘࠕ࡚ࡋ⏝άࢆࣝ࢟ࢫࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
ࡢẸᕷࢆⅬど࠸࡞࠿࡙Ẽࡀᨻ⾜ࠊ࡜ࡶࡢࠖ࡟ᙧࢆࡁ
ࣉࢵ࢔ࣉࢵࢸࢫࡢḟࠋࡿ࠸࡚ࡆୖ࠸ᣠࡽ࠿ࡁࡸࡪࡘ
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 㸧Ꮚ௦ຍᯘ㸦̿࿌ሗࢢࣥࣜ࢔ࣄࡢᕷぢị̿ᯝຠࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡍ⏝㞠᥋┤ࡀయ἞⮬
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆຍཧẸᕷࡶ࡟ࡵࡓࡘᣢࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ
⤌௙ࢆ࡝࡞᱌ᥦࡓࡁ࡚ฟ࡛ຍཧẸᕷࠊࡣ㢟ㄢࡢᚋ௒
࿪࣭ྜ⤫ࢆ᱌ᥦࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡴ㎸ࡋ࡜ⴠ࡬⟇᪋ࡸࡳ
ᴟぢࢆ㉁ᮏࠋࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡋ࡜ⴠ࡟⟇᪋ᨻ⾜ࠊ࡚ࡋᄮ
 ࠋࡿ࠶࡛୰㏵ࡃ࠸࡚ࡏࡉᫎ཯࡟Ⴀ㐠ࡢᨻ⾜ࠊࡽࡀ࡞ࡵ
 
 ࠚ┘ᨻ⾜ᾏὸ࠙
ࡇࡿࡁ࡛ࡽ࠿ࡔᶍつࡢᕷぢịࠊࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔ࡜
࠸࠶ࢀࡩࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⪺࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲࡀ㛗ᕷࡣ௒
࡚ࡋ࡜⟇ᨻࠊ࠼ቑࡀ⪅ຍཧࠊࡾࡀᗈ࡜ࡗࡶࡀࢡ࣮ࢺ
ࢃᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡋ❧☜࡚ࡋ࡜ᗘไࠊࡤࡅ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯
 ࠋࡿࢀ
 
 ࡚࠸ࡘ࡟ຍཧࡢဨ㆟ 2.8.4
ࡢࡑࡀဨ㆟ࠊ࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆᩘࡢຍཧẸᕷ
ࡢ఍㆟ࠊࡓࡲࠋ࠿ࡢࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ሙ࡞࠺ࡼ
 ࠋ࠿ࡀ࠿࠸ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛂ཯
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
㔞ࡿ࠼㉸࡟࠿ࡿࡣࢆࡁືࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅࡊ㐲ࡸᐃྰ
࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐ࡟ศ༑ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㆟఍ࡢ
ぢࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋദ㛤ࡶࠖ ఍࠸ࡔ࠺ࡻࡕぢពࡈࠕࠋࡔ
ᶵࡃ⫈ࢆぢពࡢẸᕷࡣ఍ࡢࡇࠋࡿ࠸ࡶဨ㆟ࡿ᮶࡟Ꮫ
ࠊࡣ࡝࡯ே 51 ࡕ࠺ࡢே 81 ဨ㆟ࠋࡿ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡜఍
࠸࡚ࡋࡾࡓࡋฟࢆ㢦ࠊࡾࡓ࠸࡚ぢࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡
 ࠋࡿ
ࢀࡃ࡚ࡋࢆၥ㉁ࠊ࡚࠸⪺࡟┤⣲ࢆぢពࠊࡀࡔᛕṧ 
ࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡀဨ㆟ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ே0 ࡣဨ㆟ࡿ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ከࡶࡾࡼయ἞⮬ࡢ௚ࡣ఍ᶵࡿࢀࡩ࡟ࣉ
 
 ࠚᖿ୺ෆ㇂࠙
࠸⨨ࢆ㞳㊥࡟ືάࡢヰᑐࡢ࡜Ẹᕷࡽࢀࡇࠊࡣဨ㆟
࡞␗ࡣ࡜ど㍍఍㆟ࡣືάࡢࡇࠋࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚
ࡣ఍ᶵࡿࡍ⫈ഐࠊᩘဨ㆟ࡿ᮶࡟⫈ഐࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ
ࡎࡋᑡࡶ࡟ဨ㆟ࡀືάࡢࡽࢀࡇࠋࡔ࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼ቑ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆࡘ
࡛య἞⮬ࡢฎఱࠊࡣᛂ཯ࡢဨ㆟࡞࠺ࡼࡃ⨨ࢆ㞳㊥
㞄㏆ࠊࡾ࠾࡚ఝࡀᶍつཱྀேࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽぢࡶ
࡜㸧31ᅾ⌧᪥2 ᭶11 ᖺ6102ࠊே007,45㸦ᕷᑿ୐ࡢ
 ࠋࡔ࠺ࡼ࠸࡞࠼ゝࡣ࡟ᴫ୍ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࡭ẚ
࠸㏆࡟ぬឤࡢဨ㆟ࠊࡀࡔᛕṧࠊ࡚࠸࡚ࡋ᥋࡜Ẹᕷ
࡟ᛶዪࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࢇࡓࢀ࠸࡟㆟఍ࡢࡇࢆࡘࡸ࡞ᙉຮ୙࡛ࢇ࡞ࠕ࡚ࡋᑐ
 ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡿ࠸ࡀᛶ⏨㱋㧗࠺࠸࡜ࠖ ࡔ
࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ㏻ࢆぢពࡢศ⮬࡚ࡵ㈘ࢆே௚
࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊ⾜㐍ࡢ㆟఍ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋၿᨵ
 
 ࡚࠸ࡘ࡟ࡵ࡜ࡲࡢࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩ 3.8.4
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
ࢩࢡ࣮࣡ࡸࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩࠋࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࢆ㘓グ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿྲྀࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡎᚲࠊࡣ࡛ࣉࢵࣙ
ࢵࣙࢩࢡ࣮࣡࡟ᖺࡢḟࠊࡵ࡜ࡲࢆศᖺ1 ࡟࡜ࡈ༊ᆅ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ஦㏉࡛୰ࡢࣉ
 
 ࡚࠸ࡘ࡟౯ホᨻ⾜ 4.8.4
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
ࠊࡋ⾜ᐇࢆࠖ ࢺࢵࢱࢫぢịࠕࡿࡍ౯ホ࡛࣒࢝ࢺ࢘࢔
ㄢࡢᐃ≉࡟࡛ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌮⟶࡛㔝ศ⟇ᨻ
᳨ࠊࡋദ㛤ࢆ㆟఍ࡢᅇ1 ࡟᭶࠿3ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲጞ࡛
 ࠋࡃ࠸࡚ࡋウ
41ࢺࢵࢱࢫ࢕ࢸࢩ࡛࢔ࣔࢳࣝ࣎ࠊࡣࢺࢵࢱࢫぢị
࠶࡛࣒ࢸࢫࢩࡢࡘ୍ࡢ౯ホᨻ⾜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜
࢕ࢸࢩࠋࡿ࠸ྡᩘ 01 ࡀ⪅ᙜᢸࡣ࡛࢔ࣔࢳࣝ࣎ࠊࡾ
⤡㐃࡬࣮ࢱࣥࢭ࣮ࣝࢥࡽ࠿Ẹᕷࠊࡣࢀὶࡢࢺࢵࢱࢫ
ࡋ⏝ά࡟ᐃỴ⟇ᨻࠊุ᩿⟇ᨻࠊࢀࡉ࿌ሗ࡟ᨻ⾜ࠊࡋ
ᢸࡀㄢົ⥲ࠊࡣ࡛ᕷぢịࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚
௨᪥ᴗႠ 2ࠋࡿࡍ⏝ά࡛㆟఍ᐃỴ⟇ᨻࡸ㆟ᗇࠊࡋᙜ
ᶆᣦࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⟅ᅇ࡚࡭ࡍ࡟ෆ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢウ᳨ࡢᚋ௒ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᯒศࡢ
ࡍᣦ┠ࢆᐃỴ⟇ᨻࡓ࠸࡙ᇶ࡟ࢱ࣮ࢹࠊ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
࢔ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᮏᇶࡢࡘ4 ࡢ⏕๰᪉ᆅࠊࡣࡢ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆᶆᣦ࣒࢝ࢺ࢘
 ࠋࡿ࡞࡟せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⣙㞟ࢆሗ᝟ࡿࡲ㞟࡟ㄢྛ
 
࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡀࡾࡃ࡙ࡳ⤌௙ࡿࡏࡉࢡࣥࣜ࡜᱌஦ۑ
 ࠋ࠿ㄡࡣࡢࡿࡍุ᩿ࠋ࠿
 ࠚ㛗ᕷᕝᮏ࠙
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋุ᩿࡛㆟ᗇ 
 
 ࡵ࡜ࡲ 5
ࠊࡃ࡭ࡿࡍ⌧ᐇࢆࠖᨻᕷࡿ࠶ࡢヰᑐࠕ࠸᝿ࡢ㛗ᕷ
」࡟ሙࡢㄽ㆟ࠊヰᑐࡢ࡛ෆ⯋ᗇࠊሙࡢヰᑐࡢ࡜Ẹᕷ
ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㌍άࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢᩘ
ࢵࢱࢫ࢕ࢸࢩࠊࡵࡓࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆヰᑐࡿ࡞ࡽࡉࠋࡓ
⚽ඃࠊࡶ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆࡳヨ࠸ࡋ᪂࠺࠸࡜ࢺ
ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜せᚲୖ௨ᩘᐃ୍ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡞
 ࠋࡿࢀࡉ᝿ண࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇ
࡛ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ㐍ඛࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ᪋ᐇࡢ㛗ᕷ
ࢵࢱࢫ࢕ࢸࢩࠊ࡟ࡘ୍ࡢᐜෆࡢࢺࢵࢱࢫ࢕ࢸࢩࡿ࠶
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 㸧7102㸦ྕ㸳➨ࠖ✲◊ࣥ࢖ࢨࢹ఍♫ᇦᆅࠕ
ࡶ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡿࡅ࠾࡟㆟఍ࢺ
ฟࡁᘬࢆぢពࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ㆟఍ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡟❧୰ࠊࡋ
ࣇ࠸ࡋヲ࡟㒊ෆࡢᨻ⾜ࠊࡣ࡟ࡵࡓ࠺ᢸࢆ๭ᙺࡢࡑ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜せᚲࡶ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓
ࡀࡢࡿࡍ㌍ά࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡀဨ⫋ᨻ⾜
 ࠋࡔ࠺ࡑࡾ࠶ࡶ㠃ሙ࠸ࡋࡲᮃ
࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࠊ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࣓ࣥࠊ࡟ࡵࡓࡢ᫬ࡢࡑ
㍮ඛࡓࡗࡶࢆࣝ࢟ࢫࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊ࡚ࡋ࡜
ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
⫱ࡢࡑࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛࡟ࡄࡍࡶ࡛ㄡࡣ࣮
ࡸ⣽ࠊࡋ᥀Ⓨࢆဨ⫋ࡿ࠶ࡢ㉁⣲ࡽ࠿ゐ᥋ࡢࠎ᪥ࡣᡂ
ࣜࢩ࢓ࣇࠊࡀࡢࡃ࠸࡚ࡋᡂ⫱࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆᑟᣦ࡞࠿
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞㐨᪩ࡃ࠸࡚ࡋࡸቑࢆ࣮ࢱ࣮ࢸ
Ꮡࡀ⫋㛛ᑓࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ࡟ෆయ἞⮬ࠊ࡟ḟ
ࡋ⌮ᩚࢆᯝຠ࣭㡪ᙳࡢ࡬Ẹᕷࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍᅾ
ᛶዪࠊࢡ࣮ࢺ࠸࠶ࢀࡩࠊࡣྜሙࡢᕷぢịࠊ࡜ࡿࡳ࡚
ࠊ࡟ࡁ࡜ࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀ఍ᶵ࠺ྜࡾㄒ࡜㛗ᕷ࡛ࢡ࣮ࢺ
ᨻ⾜ࡸ㛗ᕷࢆ᱌ᥦࡸぢពࡢẸᕷࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
࠸᝿ࡢẸᕷࠊࡤࢀࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡜ヂ㏻ࡢࡵࡓࡿ࠼ఏ࡟
ࡀ࡞ࡘ࡟⟇ᨻࠊᛂᑐࡢ࡬᱌ᥦࠊࡾ࡞ࡃࡍࡸࡾࢃఏࡀ
 ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᕷぢị࠸ࡍࡸࡋࡽᬽࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡾ
ࡗ࡞ᑡࡀ఍ᶵ࠺ゝࢆぢព࡛ࡲ௒ࠊࡶ࡛ࢡ࣮ࢺᛶዪ
ࡏ௵ᛶ⏨ࠊࡁ࡛ࡀ఍ᶵࡿࡁ࡛ゝⓎ࡟ᴦẼࠊࡀᛶዪࡓ
࡚ࡗ࡞࡟Ẹᕷࡓࡗࡶࢆぬ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ᛶዪࠊ࠸࡞ࡣ࡛
 ࠋࡿ࠼ࡽ࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡃ࠸
࡟㏆㌟ࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃ࢆᯝຠ࣭㡪ᙳࡢ࡬ဨ⫋ᨻ⾜
ㄯ┦࡟㍍Ẽࡶ࡛ࡘ࠸ࠊࡵࡓࡿ࠸ࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
ぢࢆ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ㌍άࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠋࡿࡁ࡛
࠼ぢࡀἲ᪉ᛂᑐࡢ࡬Ẹᕷ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ᨻ⾜ࠊࡣ࡜ࡇࡿ
࿘ࠊࡾࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡶ࡟ศ⮬ࠊࡾࡓ
ࡸࡋࡶ࡜ࡇࡿࡳヨࡣ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆࣝ࢟ࢫࡀᅖ
࡛ࡲ᪉ࡵ㐍ࡽ࠿ഛ‽ࡢ㆟఍ࠋࡃ࠸࡚ࡁ࡛ࡀቃ⎔࠸ࡍ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡾࡇ㉳ࡀ㠉ኚ
ဨ⫋ᨻ⾜ࡿࡍ⏝άࢆࣝ࢟ࢫࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ
࡞࡜่⃭ࡢဨ⫋ࡢ௚ࠊ࡜ࡃ࠸࡚࠼ቑࡶ࡛ࡘࡎࡋᑡࡀ
࠸࡚࠼ቑࡀ⪅ࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊࡾ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ
ࡓࡃ࠸࡚ࡋᒎ㐍ࡀࠖᨻᕷࡿ࠶ࡢヰᑐࠕ࠺࠸ࡀ㛗ᕷ
ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡍ㌍ά࡛ᙺ⌧࡟୰ࡢ⯋ᗇࠊࡣ࡟ࡵ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡏ࠿Ḟࡀ࡜ࡇࡿ࠸ࡀ࣮
 
 ࡟ࡾࢃ࠾ 6
୰ࡢయ἞⮬ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡚ࡋ࡜ヂ㏻ࡢᨻ⾜࡜Ẹᕷ 
࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡶ࡛࡝࡞ࡏࢃྜࡕᡴࠊ㆟ᗇࡸ఍㆟ࡶ࡟
 ࠋࡓࡋ㆑ㄆ࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢺ
౯ホ㒊እᨻ⾜ࠊࡤࡅ࠸࡚ࡋᒎ㐍ࡀຍཧẸᕷࠊᚋ௒ 
࡜࠺ྜࡋヰ࡛ࣝࣈ࣮ࢸࡌྠࡀᨻ⾜࡜Ẹᕷࡶ࡛⟬Ỵࡸ
ࠊࡁ࡜ࡢࡑࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ቑࡀ఍ᶵ࠺࠸
ᙺࡍฟࡁᘬࢆぢពࡢ᪉཮ࠊ࡚ࡋ࡜ヂ㏻ࡢᨻ⾜࡜Ẹᕷ
ࡗ࡞࡟㡲ᚲࡣࣝ࢟ࢫࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠊ࡚ࡋ࡜
἞⮬ࠊࡀࡢࡿࡍ⾜㐍ࢆࢀࡑࠊࡔࡓࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃ࡚
⾜ࠊ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢ࡚ࡋ࡜⫋㛛ᑓࡿ࠸࡟㒊ෆయ
ࠊ࡝࡞࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿ࠸࡟㒊እࡢయ἞⮬ࠊဨ⫋ᨻ
 ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ᩿ ุࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛ษ㐺ࡀࡢ࠺⾜࡛ሙ❧ࡢ࡝
࠺ࡲࡋ࡚ࡁ࡛ᑟㄏࢆ࠸ྜࡋヰࡣ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇ 
ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛❧୰ࠊ࡛ࡢ
࡟ᐜෆࡢࡑࠊࡤࢀ࠸࡟㒊ෆࡢᨻ⾜ࡶ࡚ࡗ࠶࡛⫋㛛ᑓ
ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀษ࠸ࡄࡠࡣឤಙ୙ࡢࡽ࠿Ẹᕷࡣ࡚ࡗࡼ
ࡁ࡛㢗ಙࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛㒊እࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶
ࡢࡑ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶྜሙ࠺࠸࡜ࡿ
࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡢ㒊እࠋ࠸ࡁ኱ࡶ࡜ࡇࡿࡼࡶ࡟ே
⣡࡟ᯝ⤖ࡢ㆟఍ࠊࡵࡓ࠸␯ࡣ࡟ሗ᝟ࡢ㒊ෆࡤࢀ࠶࡛
 ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓࡀᚓ
࡜ࡇࡿ࠸࡟㒊ෆయ἞⮬ࠊࡤࢀ࠶࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ 
ࣇࡢࡽ࠿㒊እࡣ࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿ࡢ࠸ࡋࡲᮃࡀ
ࡣ࡟ሙ❧ࠊࡓࡲࠊ࠿ࡢ࠸ࡋࢃࡉࡩࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓
ࡲࡉࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀᒃࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡃ࡞ಀ㛵
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ౛஦࡞ࡲࡊ
ࠊࡤࢀ࠼ቑࡀ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡍ⏝㞠᥋┤ࠊᚋ௒
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚࡚ࡋ࡜౛஦ࠊ࠸⾜ࢆࢢࣥࣜ࢔ࣄ
ࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿ࠸࡚ࡋ❧⊂࡚ࡋ࡜ᴗ⫋ࠊࡓࡲ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࡶ౛஦ࡿࡍ㛵࡟㍑ẚࡢᯝຠࠊ㡪ᙳ
ᯝຠࠊ㡪ᙳࡢ࣮ࢱ࣮ࢸࣜࢩ࢓ࣇࡿࡅ࠾࡟ࡾࡃ࡙ࡕࡲ
 ࠋ࠸ࡓࡋᣦ┠ࢆド᳨ࡢ
 
                                                     
 /497381905102/esaeler/npo/pj.swenodoyk.wrp//:ptth 1
 _edon/551_edon/iesihs/ph/pj.amayot.imih.ytic.www//:ptth 2
 93122_edon/97972_edon/18972
 .61_51-51-8101/fdp/iesiaz/neki/pj.og.umuos.www//:ptth 3
  fdp
 6102/20012406102/40/6102/sserp/pj.og.item.www//:ptth 4
  fdp.7-2001240
 ࠋ11㹮࠘࠺ࢁࡃࡘࢆ࣮ࢱࣥࢭ࣮ࣕࢳ࣮ࣗࣇࠗ5
ࢼ࢖࢓ࣇඹබࠊྕ⛅4102ࠖ 11.lov ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐タ᪋ඹබࠕ6
 ࠋ4㹮ࠊᡤ✲◊ࢫࣥ
 ࠋ4㹮ࠊୖྠ 7
 .www//:ptth㸦ᕝ♺ᚚ♫఍ᘧᰴࠊࡣ㸧♫఍ࡾࡃ࡙ࡕࡲ㸦OMT 8
ࠖ⏕෌ࠕࡢᕝ♺ᚚ 㸧࡛php.liated/noitamrofni/moc.awagigosim
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࡜㈰ࢃ࠸ࡢ๰ฟࢆࡵࡊࡋ࡚Ẹ㛫ฟ㈨࡛タ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢTMO
ࡀ⾜࠺࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠋ 
9 ぢ࠼ࡿ໬ࡣࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢫ࢟ࣝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࣇ
࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡ࡜ࡶ࠸࠺ࠋヰࡋྜ࠸ࡢ᭱୰࡟
㆟ㄽࢆᶍ㐀⣬ࠊ࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡞࡝࡟᭩࠸࡚࠸ࡃࠋ㆟ㄽࢆྠ
᫬㐍⾜࡛グ㘓ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊ㆟ㄽࡢෆᐜࡸ┠ᶆࡀ᫂☜࡟࡞
ࡾࠊ↓㥏࡞᫬㛫ࡀῶࡾࠊຠ⋡ⓗࠊຠᯝⓗ࡟ヰࡋྜ࠸ࢆ㐍ࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
10 ὸᾏ⩏἞࡯࠿ࠗཧຍࡢࢹࢨ࢖ࣥ㐨ල⟽࠘ୡ⏣㇂ࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ࢭࣥࢱ࣮ࠊ1993ᖺࠋ 
11 ࣉࣟࢭࢫࢹࢨ࢖ࣥࡣࠊࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢࢫ࢟ࣝࡢ୰࡛
ࡶ㧗ᗘ࡞ࡶࡢ࡛ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࠊᩘᅇ࡟ࢃࡓࡿ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡢὶࢀࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢὶࢀ࡞࡝ࢆ⪃࠼⤖ㄽ࡟ᑟ࠸
࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㐣⛬ࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࠋ 
12ࠕࡩࢀ࠶࠸ࢺ࣮ࢡࠖ஦ᴗࡣࠊࠕᑐヰ࡟ࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࢆ㐍
ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊᕷ㛗ࡀฟྥ࠸࡚ᵝࠎ࡞ウㄽࡢ᪉ἲ࡛ㄒࡾྜ࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦http://www.city.himi.toyama.jp/hp/department 
Top/toshikeiei/hishoseisaku/shiminjyouhou/node_33460㸧ࠋ
ᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟ࡣࠊᆅ༊ࢺ࣮ࢡ㸦21ᆅ༊㸧ࠊዪᛶࢺ࣮ࢡ㸦15
ᆅ༊㸧ࠊᅋయࢺ࣮ࢡ㸦23ᅋయ㸧ࢆ㛤ദணᐃࠋ 
13 http://www.city.nanao.lg.jp/shimin/aramashi/profile/jinko/  
14 ࢩࢸ࢕ࢫࢱࢵࢺ㸦CitiStat㸧ࡣࠊCity㸦ᕷ㸧࡜ Statistics
㸦⤫ィ㸧ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭱᪂ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
⤒Ⴀ㈨※ࡢ᭱኱ά⏝ࢆᅗࡿࡓࡵࡢ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋ㐠⏝ࡣࠊձ
㒊ᒁẖࡢࢹ࣮ࢱ᭦᪂ࠊղ஦ົᒁ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱຍᕤ࣭ศᯒࠊ
ճࢩࢸ࢕ࢫࢱࢵࢺ఍㆟࡟࠾ࡅࡿࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࡢ㸱ࡘࡢ
ࣃ࣮ࢺ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣࠊ༶ຠᛶࡀ࠶ࡾࠊ
ᑟධ࡟࠿࠿ࡗࡓึᮇࢥࢫࢺࡣປാࢥࢫࢺࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ఍㆟ᐊࡢ
ᨵ㐀ཬࡧࠊᕷ㈍ࢯࣇࢺ㉎ධ࡟せࡋࡓ㸰୓ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜Ⓨ⾲ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦㔝ᮧ⥲◊ࠊhttp://www.nri.com/jp/opinion/region/ 
2003/pdf/ck20030203.pdf㸧ࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
㜿㒊༤ேࠕࣁ࣮ࢻ࠿ࡽࢯࣇࢺ࡬ࠊࢯࣇࢺ࠿ࡽࣁ࣮ࢺ࡬ࠖࠗ බඹ
᪋タ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ vol.11࠘ 2014 ᖺ⛅ྕࠊබඹࣇ࢓࢖ࢼ
ࣥࢫ◊✲ᡤࠋ 
ᑠᯘៅኴ㑻ࠕࠕᕷࡢ⤫ィ 㠉ࠖ᪂㹼⮬἞య⤒Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࡢᅾࡾ᪉ 
ࢆ⪃࠼ࡿ㹼ࠖࠗᆅᇦ⤒Ⴀࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮vol.53 2࠘003ᖺ 2᭶ࠊ 
㔝ᮧ⥲◊ࠋ
㸦http://www.nri.com/jp/opinion/region/2003/pdf/ck200
30203.pdf㸧 
㔝ᮧᜤᙪࠗࣇ࣮ࣗࢳ࣮ࣕࢭࣥࢱ࣮ࢆࡘࡃࢁ࠺ 2࠘012ᖺࠊࣉࣞ 
ࢪࢹࣥࢺ♫ࠋ 
 
 
                                                                                    
ᘬ⏝㹓㹐㹊㸦ᘬ⏝㡰㸧 
㹇㸿㹄ࡢ⾲ᙲ࡟ࡘ࠸࡚ 
http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201509183794/ 
ịぢᕷேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ 
http://www.city.himi.toyama.jp/hp/shisei/node_155/node 
_27981/node_27979/node_22139 
ịぢᕷࡢ⏘ᴗᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚㸦⥲ົ┬㸧 
http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/pdf/1018-15-15_16.p
df 
ịぢᕷࡢ⛣㍺ฟධ㢠࡟ࡘ࠸࡚㸦⤒῭⏘ᴗ┬㸧 
http://www.meti.go.jp/press/2016/04/20160421002/2016
0421002-7.pdf 
ᚚ♺ᕝ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ 
http://www.misogigawa.com/information/detail.php 
ịぢᕷࡩࢀ࠶࠸ࢺ࣮ࢡ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ 
http://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/toshi
keiei/hishoseisaku/shiminjyouhou/node_33460 
୐ᑿᕷேཱྀ࡟ࡘ࠸࡚ 
http://www.city.nanao.lg.jp/shimin/aramashi/profile/jink
o/ 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2016ᖺ 12᭶ 6᪥㸧 
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